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　　　　　　　　　　　　マ1ブイルド氏逝く
　濠州メルボン天交墓圭席助役マiブイノレドC・J・M¢r∩ekl氏は昨1931年1刀23日，自
己が設計した日時計の建設のため故郷Stawc11へ向ふ途中，自働車の事故で死去した，
氏は早くよりH食観測に名を墾げ，叉1922年ギクトリや函丈称呼を起して，其の會長
となったこともある．
　　　　　　　　　　　　＾1スチングス老激授逝去す
　米國エール大學の名墾教授ヘースチングスCharles　Schadon　Hastings博士は去る1
刀30日，コネチカト州グリaチの自宅で逝去された・博士は1848年の生れで，工884年
から母校エール大學の物理學教授となり，1915年退陰した人であるが，以前よリピツ
バiグ市のブラシア會肚（後にマクドiエル會杜）の顧問となり，アレガ＝天文塞の76
センチ，エ1ル大學南アフリカ出張所の66センチの雨大屈折望遠鏡，及び，　カナダ領
ギクトリや天丈塁の183センチ大反射鏡など，米國製の多くの大天文器械は，博士が
直接叉は間接に設計監督したものであった．
